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ABSTRAK
Kereta api merupakan angkutan umum yang paling efisien karena dapat
mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah banyak dalam sekali perjalanan. PT KAI
selaku pengelola kereta api di Indonesia menyatakan bahwa jumlah penumpang dan barang
yang dikirim lewat kereta api dari tahun ke tahun semakin meningkat. Semarang sebagai
salah satu kota besar di Indonesia, mempunyai pengguna kereta api yang sangat besar.
Banjir, penurunan tanah, dan rob yang sering melanda kota ini menyebabkan jadwal
perjalanan kereta api terganggu.
Depo lokomotif yang merupakan bengkel untuk perawatan dan pemeliharaan
lokomotif yang terletak pada emplasemen stasiun poncol juga terkena dampak akibat
bencana alam tersebut. Lokomotif yang akan melakukan perawatan dan pemeliharaan rutin
terpaksa harus menunggu hingga depo tersebut bisa untuk digunakan. Oleh karena itu
diperlukan adanya bengkel kereta api yang representatif untuk memperbaiki dan
melengkapi kekurangan yang ada pada depo lokomotif yang ada saat ini.
Kata kunci: Bengkel, Perawatan dan Pemeliharaan, Lokomotif, Semarang
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